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 ข
บทคัดย่อภาษาไทย 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับของเลปตินในเลือดระหว่างรอบการเป็นสัด ขณะต้ังท้องและ
หลังคลอดในโคพ้ืนเมืองไทย และศึกษาระดับของเลปตินในนํ้านม ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ของ 
เลปตินต่อการเจริญเติบโตของลูก โดยทําการศึกษาในแม่โคพ้ืนเมืองไทยจํานวน 8 ตัว ทําการเก็บ
ตัวอย่างเลือดตลอดรอบการเป็นสัดเพ่ือตรวจหาระดับเลปตินและเอสโตรเจน จากน้ันผสมเทียมโดยใช้
นํ้าเช้ือจากพ่อโคพ้ืนเมืองไทย ภายหลังจากตรวจพบการต้ังท้อง ทําการเก็บตัวอย่างเลือดตลอดการต้ัง
ท้องเพ่ือตรวจหาระดับเลปตินและโปรเจสเตอโรนเดือนละ 2 ครั้งจนกระทั่งคลอด หลังจากคลอดเก็บ
ตัวอย่างเลือดและนํ้านมเพ่ือตรวจหาระดับเลปติน องค์ประกอบนํ้านม ตลอดจนช่ังนํ้าหนักและวัดตัว
แปรต่างๆ ในการเจริญเติบโตของลูก ผลการวิจัยพบว่า เลปตินปรากฏในเลือดของโคพ้ืนเมืองไทยและ
สามารถตรวจพบได้ในทุกระยะของระบบสืบพันธ์ุ ไม่ว่าจะเป็นรอบการเป็นสัด ขณะตั้งท้องและหลัง
คลอด นอกจากน้ี ยังปรากฏในนํ้านม อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างเลปตินและ    
เสตียรอยด์ฮอร์โมนที่ต้องการศึกษา แต่พบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างเลปตินในเลือดและน้ํานมแม่
กับองค์ประกอบบางชนิดของนํ้านมซึ่งในที่น้ีคือไขมันนม ตลอดจนนํ้าหนักตัวของลูก ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าในโคพ้ืนเมืองของไทยน้ัน เลปตินในเลือดของแม่มีความสัมพันธ์กับเลปตินในนํ้านมและมีบทบาทต่อ
การสังเคราะห์นํ้านม ตลอดจนส่งผลต่อการเจริญเติบโตของลูก  
 
คําสําคญั: เลปติน, รอบการเป็นสัด, เสตียรอยด์ฮอร์โมน, นํ้านม, การเจริญเติบโต, โคพ้ืนเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ค
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 
The aims of this research were to determine serum leptin concentrations during 
estrous cycle, pregnancy and postpartum in Thai native cattle and to determine milk 
leptin concentrations and the relationship between milk leptin and calf growth. To 
do so, eight Thai native cows were used. Blood samples were collected during 
estrous cycle and leptin and estrogen concentrations measured. The cows were then 
artificial inseminated with semen of Thai native bulls. After pregnancy was detected, 
blood samples were collected twice a month until calving and leptin and 
progesterone concentrations measured. During postpartum blood and milk samples 
were also collected and leptin and milk composition measured as well as the calf 
body weight and other parameters. The results showed that leptin could be 
detected in blood of Thai native cattle at each stage of reproduction; estrous cycle, 
pregnancy, and postpartum. Moreover, leptin could be detected in milk. At each 
stage of reproduction, the relationship between leptin and steroid hormones studied 
was not clear. However, there was a clear relationship between serum and milk 
leptin and calf as well as some milk components, for example milk fat. In addition 
there was a clear relationship between serum and milk leptin and calf body weight. 
These suggest that, in Thai native cattle, serum leptin relates to milk leptin and may 
play a role in milk synthesis thereafter affecting calf growth. 
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บทที่  1 
บทนํา 
ความสําคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย  
ในประเทศไทยได้มีการเลี้ยงโคพ้ืนเมืองมาเป็นเวลานานแล้ว อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแน่ชัด
ในสายพันธ์ุด้ังเดิมและประวัติความเป็นมาในอดีต โคพ้ืนเมืองน้ันเป็นโคที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ของประเทศไทยเป็นอย่างย่ิง เน่ืองจากเป็นโคท่ีมีขนาดเล็ก ทนร้อน ทนต่อโรคและแมลง นอกจากน้ี
ยังหากินเก่ง สามารถใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบได้ดี ซึ่งเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ที่กําลังประสบ
ปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ตามธรรมชาติ และพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ตามธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง
ดังน้ันการเล้ียงโคพ้ืนเมืองจึงถือเป็นทางเลือกหน่ึง ที่เกษตรกรรายย่อยสามารถนํามาเป็นอาชีพเสริม
ให้กับครอบครัวได้ อย่างไรก็ตาม โคพ้ืนเมืองมีลักษณะด้อยที่สําคัญอย่างหน่ึง คือ มีอัตราการ
เจริญเติบโตตํ่า 
จากลักษณะด้อยของโคพ้ืนเมืองน้ี ทําให้เกิดปัญหาต่อเน่ืองตามมา คือ ประชากรโคพ้ืนเมืองมี
จํานวนลดลง ทั้งน้ีเน่ืองจาก มีการนําเข้าโคสายเลือดยุโรปมาผสมกับแม่โคพ้ืนเมือง เพ่ือให้ได้โค
ลูกผสมที่ให้ผลผลิตที่สูงขึ้น ได้คุณภาพเน้ือและราคาที่ดีกว่า และมีการขยายพ้ืนที่เลี้ยงอย่างกว้างขวาง
ดังน้ันโคพ้ืนเมืองจึงขาดการดูแลเอาใจใส่ในด้านการเลี้ยงดู การปรับปรุงพันธ์ุและขาดการอนุรักษ์พันธ์ุ
ถึงแม้ว่าจํานวนประชากรโคพ้ืนเมืองที่ลดลง จะยังไม่อยู่ในสภาพท่ีอันตราย (endangered) ต่อการ
สูญพันธ์ุก็ตาม การป้องกันไว้แต่เน่ินๆ เช่น การศึกษาทางชีววิทยาของโคพ้ืนเมือง เพ่ือรวบรวมไว้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการเลี้ยงโคพ้ืนเมืองเพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรม (Genetic resource) และการใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืน (Sustainability) จึงมีความสําคัญอย่างย่ิง เน่ืองจากโคพ้ืนเมืองมีความสําคัญต่อ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ ในด้านของการนํามาใช้เป็นอาหาร สัตว์ใช้
งาน ธนาคารออมทรัพย์ของเกษตรรายย่อย และเป็นส่วนหน่ึงของอารยธรรมและทรัพยากรของ
ประเทศไทย โครงการวิจัยน้ีจึงได้ทําการศึกษาทางชีววิทยา เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อ
การอนุรักษ์ การปรับปรุงให้ผลผลิตให้สูงขึ้นกว่าเดิม และพัฒนาเป็นสินค้าส่งออกในอนาคตต่อไปได้
โดยได้ทําการศึกษาระดับของเลปตินในกระแสเลือดและนํ้านมในโคพ้ืนเมืองไทย เน่ืองจากเลปติน ซึ่ง
จัดว่าเป็นฮอร์โมนชนิดหน่ึงที่สร้างจากเซลล์ไขมันน้ี มีบทบาทท่ีสําคัญในการควบคุมการกิน การเผา
ผลาญพลังงาน และระบบสืบพันธ์ุ ซึ่งในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้ให้ความสนใจกันมาก ที่จะนํา
ความรู้เก่ียวกับการทํางานของเลปติน มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมการกินอาหาร การเผาผลาญ
พลังงาน และระบบสืบพันธ์ุ ทั้งในสัตว์และมนุษย์ ดังน้ัน ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในโคพ้ืนเมืองคร้ังน้ี
อาจเป็นกุญแจดอกสําคัญที่จะนําไปสู้การแก้ปัญหาจุดด้อย (อัตราการเจริญเติบโตตํ่า) ของโคพ้ืนเมือง
ไทยต่อไปในอนาคตได้ 
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ผลงานวิจัยที่มีมาก่อน 
 เลปติน (Leptin) เป็นฮอร์โมนชนิดหน่ึง สร้างและหลั่งจากเซลล์ไขมัน จัดเป็นเปปไทด์
ฮอร์โมน ที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนจํานวน 167 ตัว มีขนาดโมเลกุล 16 กิโลดาลตัน การออกฤทธ์ิ
ของเลปตินจะผ่านตัวรับสัญญาณที่อยู่บนผนังเซลล์ของอวัยวะเป้าหมาย ซึ่งพบได้หลายแห่งในร่างกาย 
เช่น ไฮโปทาลามัส ต่อมใต้สมองส่วนหน้า ต่อมหมวกไตช้ันนอก ตับอ่อน ตับ กล้ามเนื้อ และเซลล์
ไขมัน ดังน้ันจึงทําให้เลปตินมีบทบาทหน้าที่ทางสรีรวิทยาที่สําคัญต่อร่างกายหลายประการ 
(Houseknecht และคณะ, 1998) เช่น ควบคุมการกินอาหาร ควบคุมการสะสมพลังงาน ควบคุม
อุณหภูมิ ควบคุมสมดุลของเมทาบอลิซึมของร่างกาย (รูปที่ 1.1) และควบคุมการทํางานของระบบ
สืบพันธ์ุ (รูปที่ 1.2) การศึกษาการทํางานของเลปตินในปัจจุบัน นํามาซึ่งประโยชน์หลายประการ
ในทางการแพทย์ ตัวอย่างเช่น ได้มีการผลิตเลปตินในรูปการค้าเพ่ือใช้เป็นยาลดความอ้วน อย่างไรก็
ตามอาจเกิดผลข้างเคียงได้ เน่ืองจากหากระดับเลปตินสูงมากเกินไปจะกดการทํางานของระบบ
สืบพันธ์ุได้ (รูปที่ 1.2) แม้เลปตินจะสังเคราะห์จากเซลล์ไขมัน อย่างไรก็ตามพบว่าเลปตินสามารถ
สังเคราะห์จากรกได้เช่นกัน (Hassink และคณะ, 1997; Hoggard และคณะ, 1997; Ashworth และ
คณะ, 2002) นอกจากน้ี เลปตินสามารถพบได้ในนํ้านมมนุษย์ (Houseknecht และคณะ, 1997) 
เช่นเดียวกับในสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆ (Estienne และคณะ, 2000; McFadin และคณะ, 2002; Salimei 
และคณะ, 2002) ดังน้ันเลปตินจากรกสามารถส่งผ่านไปยังตัวอ่อนขณะอยู่ในครรภ์ (Matsuda และ
คณะ, 1999) และไปยังลูกอ่อนหลังคลอดโดยผ่านทางน้ํานมได้  
 จากทฤษฎีดังกล่าว จึงเป็นไปได้ว่าจะพบเลปตินในกระแสเลือดและน้ํานมโคพ้ืนเมือง และ
อาจพบในระดับที่สูงซึ่งอาจมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของลูก และอาจมีผลเก่ียวเน่ืองไปยังระบบ
สืบพันธ์ุของแม่โคได้ ในปัจจุบันยังไม่พบรายงานการศึกษาของระดับเลปตินในกระแสเลือดและน้ํานม
ของโคพ้ืนเมือง ไม่พบว่ามีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเลปตินในนํ้านมและอัตราการ
เจริญเติบโตของลูก รวมทั้งการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับเลปตินและสเตียรอยด์ฮอร์โมนใน
รอบการเป็นสัดของโคพ้ืนเมือง ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาระดับเลปตินในกระแสเลือด
และนํ้านมในโคพ้ืนเมืองไทย ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะทําให้ทราบถึงสถานะของเลปตินในโคพ้ืนเมือง 
และจะนําไปสู่การทดลองขั้นต่อไป เช่นการศึกษายีนตลอดจนตําแหน่งของยีนที่ควบคุมการสร้าง     
เลปติน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาพันธ์ุโคพ้ืนเมืองต่อไป 
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 รูปที่ 1.1 บทบาทของเลปตินในการควบคุมการทํางานของระบบต่างๆ (Barb และคณะ, 2001) 
เซลล์ไขมันหล่ังเลปติน จากน้ันเลปตินจะทําหน้าที่เหนี่ยวนําให้มีการปรากฏของ uncoupling protein 2 (UCP) ที่เซลล์ไขมันอ่ืนๆ และ
กระตุ้นการทํางานของอินซูลิน เลปติน (โดยผ่านการทํางานของไฮโปทาลามัส) ทําหน้าที่ควบคุม การกินได้ การสร้างความร้อนของ
ร่างกาย การทํางานของอินซูลิน โดยควบคุมการสร้างและหลั่งของสารส่ือประสาท โปรตีนประสาท และฮอร์โมนจากไฮโปทาลามัส ซึ่ง
ได้แก่ neuropeptide-Y (NPY), galanin (GAL), melatonin-concentrating hormone (MCH), gonadotropin releasing 
hormone (GnRH), somatostatin (SS) และ thyroid stimulating hormone (TSH) นอกจากนี้เลปตินยังกระตุ้นการสร้าง 
neurotensin (NT), proopriomelanocortin (POMC) และกระต้นโทนของซิมพาเธติก นอกจากน้ีเลปตินยังกระตุ้นการสร้างฮอร์โมน
จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า เช่น leutinizing hormone (LH), growth hormone (GH), prolactin (PRL) และ thyroid stimulating 
hormone (TSH) เลปตินยังเพ่ิมกระบวนการออกซิเดชั่นของกรดไขมัน (FA) และกระตุ้นให้มีการปรากฏของ UCP2&3 ที่กล้ามเน้ือลาย 
การสังเคราะห์ของเสตียรอยด์ที่เปลือกต่อมหมวกไตจะถูกยับยั้งโดยเลปติน ที่ตับอ่อนเลปตินยับยั้งการหลั่งอินซูลิน เพ่ิมการปรากฏของ 
UCP2 และเพ่ิมกระบวนการออกซิเดชั่นของกรดไขมัน ที่ตับบทบาทหน้าที่ของเลปตินยังไม่ทราบแน่ชัดแต่พบว่าเก่ียวข้องกับการทํางาน
ของอินซูลิน ( หมายถึงเพ่ิม  หมายถึงลด ? หมายถึงยังไม่ทราบแน่ชัด)  
 รูปที่ 1.2 ผลของเลปตินต่อการระบบการทํางานของระบบสืบพันธ์ุ (Caprio และคณะ, 2001) 
การควบคุมการทํางานของระบบสืบพันธุ์ของเลปตินจะผ่าน hypothalamic-pituitary-gonaldal axis (HPA axis) ผลที่เกิดขึ้นจากการ
ทํางานของเลปตินในการเพ่ิมหรือลดการทํางานของระบบสืบพันธุ์จะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของระดับเลปตินในกระแสเลือด ในการ
ทํางานน้ันเลปตินจะเดินทางไปยังอวัยวะเป้าหมายหรือไฮโปทาลามัสโดยระบบไหลเวียนเลือด โดยจะผ่าน blood-brain barrier ของ
สมองแล้วไปจับกับตัวรับสัญญาณบนไฮโปทาลามัส กระตุ้นให้ไฮโปทาลามัสหล่ัง gonadotrophin releasing hormone (GnRH) ซึ่ง
จะไปควบคุมการหล่ัง luetinizing hormone (LH) และ follicle stimulating hormone (FSH) จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า ในทาง
ตรงกันข้ามหากเลปตินมีปริมาณท่ีสูงเกินไปก็จะไปยับยั้งการสังเคราะห์สเตียรอยด์ฮอร์โมนของรังไข่และอัณฑะ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน
จะมีบทบาทหน้าที่ในการยับยั้งการสร้างและหล่ังเลปตินโดยเซลล์ไขมัน ทําให้มีผลต่อ HPA axis (E2, 17-estradiol) 
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โคพื้นเมือง จัดอยู่ในกลุ่มโคอินเดีย Bos indicus มีขนาดค่อนข่างเล็ก มีขนสั้นเกรียน 
โดยทั่วไปมีลําตัวสีนํ้าตาลแกมแดง แต่อาจมีสีแตกต่างกันหลายสี เช่น ดํา แดง นํ้าตาล ขาว เหลือง 
เป็นต้น หน้ายาวบอบบาง หน้าผากแคบ ตะโหนก (hump) เล็ก เหนียงคอ (dewlap) และหนังใต้
ท้องไม่มากนัก ใบหูเล็ก นิสัยเปรียว ต่ืนตกใจง่ายรักฝูง จดจําฝูงได้ดี มีความแข็งแรงทนทาน และ
อดทนมาก จึงเป็นโคสําหรับใช้งานโดยแท้จริง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมอากาศร้อนช้ืน โรคพยาธิและ
แมลงได้ดี มีความสามารถใช้อาหารหยาบที่มีคุณภาพตํ่า แต่มีลักษณะด้อย คือ การเจริญเติบโตตํ่า โค
พ้ืนเมืองจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคของประเทศ (ยุทธชัย, 2543) 
โคพ้ืนเมืองในประเทศไทย แบ่งออกตามลักษณะรูปร่างภายนอกและวัตถุประสงค์การเลี้ยงได้ 
4 สายพันธ์ุ คือ 1) โคอีสาน เลี้ยงกันมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งตอนล่างและตอนบน 2) โค
ขาวลําพูน เลี้ยงกันมากทางภาคเหนือ 3) โคชน เลี้ยงกันมากทางภาคใต้ และ 4) โคลาน เลี้ยงกันมาก
ทางภาคกลาง โดยโคพ้ืนเมืองแท้ๆจะอยู่ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนทาง
ภาคเหนือและภาคใต้ โคพ้ืนเมืองบางส่วนจะมีรูปต่างแตกต่างกันออกไป เพราะมีสายเลือดโคอ่ืน 
โดยเฉพาะโคอินเดียผสม จึงมีโครงสร้างใหญ่ โดยเฉพาะพ่อโคบางตัวอาจะมีนํ้าหนักตัวสูงถึง 480 
กิโลกรัม ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ทําการศึกษาโคพ้ืนเมืองอีสาน ซึ่งนอกจากจะเป็นโคพ้ืนเมืองแท้ๆ
แล้ว ยังเป็นโคพ้ืนเมืองที่มีจํานวนประชากรมากกว่าโคพ้ืนเมืองพันธ์ุอ่ืนๆ สําหรับข้อมูลทางชีววิทยา
ของโคพ้ืนเมืองอีสานนั้น พอสรุปได้ดังน้ี มีลักษณะประจําพันธ์ุ คือ มีขนสั้นเกรียน โดยทั่วไปมีลําตัวสี
นํ้าตาลแกมแดง แต่อาจมีสีแตกต่างกันหลายสี เช่น ดํา แดง นํ้าตาล ขาว เหลือง เป็นต้น หน้ายาว
บอบบาง หน้าผากแคบ ตะโหนกเล็ก เหนียงคอ และหนังใต้ท้องไม่มากนักมีรูปร่างขนาดเล็ก นํ้าหนัก
แรกเกิด 16 กิโลกรัม นํ้าหนักหย่านมเมื่ออายุ 200 วันเฉลี่ย 94 กิโลกรัม นํ้าหนักโตเต็มที่ เพศผู้ 300 
- 350 กิโลกรัม เพศเมีย 220-250 กิโลกรัม อายุเมื่อให้ลูกตัวแรก 2.71 ปี ระยะการอุ้มท้อง 270 - 
275 วัน ช่วงห่างการให้ลูก 395 วัน (ยุทธชัย, 2543) 
ในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาระดับของเลปตินในโคพ้ืนเมืองของไทย แต่ได้มีการศึกษาในสัตว์
เศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ เช่น สุกร แพะ แกะ และโคนม (ในต่างประเทศ) โดยเฉพาะในสุกรได้มีการศึกษา
ในเชิงลึกถึงบทบาทและหน้าที่ของเลปติน เพ่ือที่จะควบคุมการกินอาหารของสุกรไปจนถึงการ
ปรับปรุงพันธ์ุสุกรให้ได้พันธ์ุที่มีไขมันน้อยตามต้องการ (Barb และคณะ, 2001) ในแพะพบว่าระดับ
ของเลปตินในกระแสเลือดมีความสัมพันธ์กับคะแนนสภาพร่างกาย (Body condition score) ของแม่
แพะ แต่ระดับของเลปตินในนํ้านมไม่มีผลกับอัตราการเจริญเติบโตของลูก (Whitley และคณะ, 
2005) ในทางตรงกันข้ามระดับเลปตินในนํ้านมแกะมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการมีชีวิตรอดและอัตรา
การเจริญเติบโตของลูกแกะ (McFadin และคณะ, 2002) สําหรับการทดลองในโคนมน้ันพบว่าระดับ
ของเลปตินที่พบในกระแสเลือดมีความสัมพันธ์ต่อการกินได้ของโค Chilliard และคณะ (2005) ได้
รายงานถึงความเป็นไปได้ถึงการควบคุมการแสดงออกของยีนเลปตินและแนวทางในการนํามา
ประยุกต์ใช้ในระบบการผลิตสัตว์ เพ่ือให้ได้ลักษณะสัตว์ตามท่ีต้องการ นอกจากน้ียังได้รายงานถึง
ระดับของเลปตินในสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 3 ชนิด ได้แก่ โคนม แกะ และแพะนม ซึ่งระดับของเลปตินใน
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กระแสเลือดจะสูงมากในช่วง 1 เดือนสุดท้ายของการต้ังท้อง (5-9 ng/ml) จากน้ันระดับของเลปติน
จะค่อยๆ ลดลงจนถึงอาทิตย์สุดท้ายก่อนคลอดและลดลงถึงระดับตํ่าสุดเมื่อได้ 1 อาทิตย์หลังคลอด 
(3-6 ng/ml) จากน้ันระดับของเลปตินจะสูงขึ้นอีกเมื่อมีการให้นม และคงอยู่จนกระทั่งอาทิตย์ที่ 5-7 
หลังคลอด สําหรับในแกะน้ันระดับของเลปตินจะสูงขึ้นมากในช่วงเดือนแรกของการต้ังท้อง และพบว่า
ระดับที่เพ่ิมขึ้นของเลปตินจะขึ้นกับจํานวนของลูกที่แม่อุ้มท้อง โดยพบว่าจํานวนลูกมาก ระดับเลปติน
ก็จะมากด้วย ส่วนแพะนั้นระดับของเลปตินจะคล้ายในวัวแต่จะแตกต่างจากแกะ สําหรับการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับของเลปตินกับสเตียรอยด์ฮอร์โมนในรอบการเป็นสัดน้ัน พบว่ามีการศึกษา
เฉพาะในแพะ (Al-Azraqi, 2006) โดยพบว่าระดับของเลปตินในกระแสเลือดมีแนวโน้มที่ตรงกันข้าม
กับระดับของสเตียรอยด์ฮอร์โมน ในการศึกษาดังกล่าวน้ีวัดเฉพาะระดับโปรเจสเตอโรนเท่าน้ัน แต่
ไม่ได้ทําการศึกษาสเตียรอยด์ฮอร์โมนชนิดอ่ืน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือตรวจหาระดับเลปตินและสเตียรอยด์ฮอร์โมนในรอบการเป็นสัดของโคพ้ืนเมือง 
2. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับเลปตินและสเตียรอยด์ฮอร์โมนในรอบการเป็นสัดของ
โคพ้ืนเมือง 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเลปตินและสเตียรอยด์ฮอร์โมนในรอบการเป็นสัดของ
โคพ้ืนเมือง 
4. เพ่ือตรวจหาระดับเลปตินในกระแสเลือดของโคพ้ืนเมืองขณะต้ังท้อง 
5. เพ่ือตรวจหาระดับเลปตินในกระแสเลือดและน้ํานมของโคพ้ืนเมืองหลังคลอด 
6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเลปตินในกระแสเลือดและน้ํานมของโคพ้ืนเมืองหลัง
คลอดและอัตราการเจริญเติบโตของลูกโคต้ังแต่แรกเกิดจนถึงหย่านม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัยกําหนดไว้ดังน้ี 
1. ศึกษาระดับเลปตินในกระแสเลือดและน้ํานมโคพ้ืนเมืองหรือโคอีสานเพศเมีย 
2. ศึกษาเสตียรอยด์ฮอร์โมนโดยศึกษาจากเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน  
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย   
1. เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป เมื่อนําไปประกอบกับข้อมูลด้านอ่ืนๆ เช่น พันธุกรรม จะ
ทําให้สามารถช่วยอนุรักษ์โคพ้ืนเมืองไทยให้อยู่คู่เกษตรกรและสังคมไทยตลอดไป 
2. ผู้ที่จะนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ คือ นักสรีรวิทยาที่ศึกษาวิจัยเก่ียวกับระบบสืบพันธ์ุและ
วิทยาการทางด้านการสืบพันธ์ุ นักปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ สัตวแพทย์ สัตวบาล นักวิชาการ
ส่งเสริมการเลี้ยงโคพ้ืนเมือง และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพ้ืนเมือง 
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3. โครงการวิจัยน้ีคาดว่าจะสามารถผลิตบุคลากรในระดับปริญญาโท 1 คน 
บทที่  2    
วิธีดําเนินการวิจัย 
โคพื้นเมืองอีสาน 
โคพ้ืนเมืองอีสาน (Bos indicus) เพศเมียอายุ 5-7 ปี นํ้าหนัก 250-300 กิโลกรัม จํานวน 8 
ตัว เพาะพันธ์ุจากสถานีวิจัยทดสอบพันธ์ุสัตว์ชัยภูมิ ต้ังอยู่ที่ 103 หมู่ 8 ถนนชัยภูมิ-แก้งคร้อ ตําบล
ห้วยไร่ อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36140 การเคลื่อนย้ายสัตว์จากสถานีวิจัยฯ 
มายังฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการอนุญาต การ
ตรวจโรคและการทําลายเช้ือโรคในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2544 
และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
รูปที่ 2.1 โคพ้ืนเมืองอีสาน 
ในภาพแสดงโคพ้ืนเมืองอีสานตัวเมียโตเต็มที่ขนาด 200-250 กิโลกรัม ซึ่งจัดเป็นโคท่ีมีขนาดเล็ก รูปร่างลักษณะโดยท่ัวๆ ไปจะมีหน้า
ยาว บอบบาง หน้าผากแคบ ตาขนาดปานกลาง ขนหน้าส้ันเกรียน จมูกแคบ ใบหูแหลม มีเขาส้ันหรือยาวปานกลาง (หรือไม่มีเขา) เขา
มักจะมีลักษณะต้ังขึ้นแล้วปลายงุ้มเข้า โคพ้ืนเมืองมีลําคอบอบบาง ค่อนข้างยาว ใต้คอมีเหนียงคอ (dewlap) แต่มีขนาดแคบเล็กกว่าโค
อินเดีย ส่วนต่อระหว่างคอและไหล่ค่อนข้างเห็นได้ชัด ส่วนบนหลังเหนือไหล่ (wither) มีตะโหนก (ไม่เด่นชัดอย่างในตัวผู้หรือไม่มีโหนก) 
ซึ่งเป็นกลุ่มเนื้อเยื่อ (connective tissue) แทรกด้วยไขมัน โคพ้ืนเมืองมีกระดูกขาบอบบางค่อนข้างยาว ข้อเท้าระหว่างกีบและแข้ง 
(pastern) ค่อนข้างยาวและไม่แข็งแรง ส่วนหน้าของลําตัว (front quarter) บอบบาง มีกล้ามเน้ือน้อย ซอกขาอยู่สูงและเป็นมุมลึก เมื่อ
มองจากด้านหน้าหรือด้านหลังลําตัวดูป่องตรงกลาง เมื่อมองจากด้านบนพ้ืนที่สันหลังแคบไม่เป็นรูปส่ีเหล่ียม แต่เป็นมุมแหลมพุ่งออก
จากด้านท้ายสู่ส่วนด้านหน้า ส่วนหลังท่ีค่อนไปทางท้าย (lion) ค่อนข้างส้ัน บั้นท้าย (rump) ลาดลงเล็กน้อย โคนหางสูงขึ้น หากมอง
จากด้านท้ายจะเห็นบั้นท้ายค่อนข้างเป็นรูปหกเหลี่ยม กล้ามเนื้อขาหลังมีน้อย หางเล็กแต่ยาว พู่หางน้อย กล้ามเน้ือส่วนขาอ่อน 
(round) มีน้อย ขาหลังค่อนข้างโกงเป็นรูปเคียวเม่ือมองจากด้านข้าง (ศรเทพ, 2539)  
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สถานที่ทําการทดลอง  
ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2.2 สถานที่ทําการทดลอง ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ 
การปฏิบัติต่อสัตว์ในการวิจัยครั้งน้ีได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการกํากับดูแลการใช้สัตว์เพ่ือ
การศึกษาวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (the Institutional Animal Care and Use 
Committee of Suranaree University of Technology) 
 
การออกแบบการทดลอง 
แบ่งออกเป็น 5 การทดลอง ดังแสดงในรูปที่ 2.6 
การทดลองที่ 1: การตรวจหาระดับเลปตินและสเตียรอยด์ฮอร์โมนในรอบการเป็นสัดของโคพ้ืนเมือง 
การทดลองน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจหาระดับเลปตินและสเตียรอยด์ฮอร์โมนในรอบการเป็น
สัดของโคพ้ืนเมือง ผลที่ได้จากการทดลองน้ีจะนําไปอธิบายการเปลี่ยนแปลงของระดับเลปตินและ
ระดับสเตียรอยด์ฮอร์โมนในรอบการเป็นสัดของโคพ้ืนเมือง นอกจากน้ียังนําไปอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างระดับเลปตินและสเตียรอยด์ฮอร์โมนในรอบการเป็นสัดของโคพ้ืนเมือง ตลอดจนอธิบาย
บทบาทของเลปตินต่อระบบสืบพันธ์ุในโคพ้ืนเมือง 
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เก็บเลือดโคในวันที่ 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, และ 21 ของรอบการเป็น
สัดโดยเก็บจากเส้นเลือดดําที่คอ (jugular vein) ครั้งๆ ละ 2 ซีซี จากน้ันนําเลือดมาทําให้ตกตะกอน
ด้วยเครื่องป่ันเหว่ียงความเร็วสูง (1500 rpm เป็นเวลา 20 นาที) เก็บเฉพาะซีรั่มไว้ภายใต้อุณหภูมิ    
-20 องศาเซลเซียส สําหรับตรวจหาระดับฮอร์โมน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2.3 การเก็บเลือดจากเส้นเลือดดําที่คอ 
 
การทดลองที่ 2: การตรวจหาระดับเลปตินในกระแสเลือดของโคพ้ืนเมืองขณะต้ังท้อง 
การทดลองน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจหาระดับเลปตินและสเตียรอยด์ฮอร์โมนโคพ้ืนเมืองขณะ
ต้ังท้อง ผลที่ได้จากการทดลองน้ีจะนําไปอธิบายการเปลี่ยนแปลงของระดับเลปตินและสเตียรอยด์
ฮอร์โมนของโคพ้ืนเมืองขณะต้ังท้อง นอกจากน้ียังนําไปอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระดับเลปติน
และสเตียรอยด์ฮอร์โมนของโคพ้ืนเมืองขณะต้ังท้อง ตลอดจนอธิบายบทบาทของเลปตินต่อการต้ังท้อง
ในโคพ้ืนเมือง 
หลังจากการทดลองที่ 1 เสร็จสิ้นลง ผสมเทียมแม่โคด้วยนํ้าเช้ือโคพ้ืนเมือง (ได้รับการ
อนุเคราะห์นํ้าเช้ือโคพ้ืนเมืองจากศูนย์ผลิตนํ้าเช้ือแช่แข็งพ่อพันธ์ุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตําบล    
ท่าพระ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260) ตามวิธีการที่กําหนดโดยกรมปศุสัตว์ ประเทศไทย 
(Department of Livestock Development, Thailand) 60 วันต่อมาตรวจการต้ังท้องโดยการล้วง
คลําผ่านทางทวารหนัก กรณีที่แม่โคผสมไม่ติดจะได้รับการผสมเทียมอีกครั้งในรอบการเป็นสัดต่อไป 
กรณีที่แม่โคต้ังท้องจะเก็บเลือดจากเส้นเลือดดําที่คอ (jugular vein) เดือนละ 2 ครั้งๆ ละ 2 ซีซี จน
คลอด จากน้ันนําเลือดมาทําให้ตกตะกอนด้วยเครื่องป่ันเหว่ียงความเร็วสูง (1500 rpm เป็นเวลา 20 
นาที) เก็บเฉพาะซีรั่มไว้ภายใต้อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส สําหรับตรวจหาระดับฮอร์โมนต่อไป  
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รูปที่ 2.4 การผสมเทียม 
 
การทดลองที่ 3: การตรวจหาระดับเลปตินในกระแสเลือดของโคพ้ืนเมืองหลังคลอด 
การทดลองน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจหาระดับเลปตินและสเตียรอยด์ฮอร์โมนโคพ้ืนเมืองหลัง
คลอด ผลที่ได้จากการทดลองน้ีจะนําไปอธิบายการเปลี่ยนแปลงของระดับเลปตินและสเตียรอยด์
ฮอร์โมนของโคพ้ืนเมืองหลังคลอด นอกจากน้ียังนําไปอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระดับเลปตินและ 
สเตียรอยด์ฮอร์โมนของโคพ้ืนเมืองหลังคลอด ตลอดจนอธิบายบทบาทของเลปตินต่อการคลอดในโค
พ้ืนเมือง 
เก็บเลือดโคในวันที่ 1, 3, 5, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 56 และ 63 หลังคลอด โดยเก็บจาก
เส้นเลือดดําที่คอ (jugular vein) ครั้งๆ ละ 2 ซีซี จากน้ันนําเลือดมาทําให้ตกตะกอนด้วยเครื่องป่ัน
เหว่ียงความเร็วสูง (1500 rpm เป็นเวลา 20 นาที) เก็บเฉพาะซีรั่มไว้ภายใต้อุณหภูมิ -20 องศา
เซลเซียส สําหรับตรวจหาระดับฮอร์โมน  
 
การทดลองที่ 4: การตรวจหาระดับเลปตินในนํ้านมของโคพ้ืนเมืองหลังคลอด 
การทดลองน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจหาระดับเลปตินในนํ้านมของโคพ้ืนเมืองหลังคลอด ผลที่
ได้จากการทดลองน้ีจะนําไปอธิบายการเปลี่ยนแปลงของระดับเลปตินในน้ํานมของโคพ้ืนเมืองหลัง
คลอด นอกจากน้ียังนําไปอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระดับเลปตินในนํ้านมของโคพ้ืนเมืองหลังคลอด
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และอัตราการเจริญเติบโตของลูกโค (ดูการทดลองที่ 5) ตลอดจนอธิบายบทบาทของเลปตินต่อการ
เจริญเติบโตของลูกโค 
เก็บนํ้านมโคตลอด 2 เดือนแรกหลังคลอดวันละ 2 ครั้ง จากน้ันแบ่งนํ้านมเป็น 2 ส่วนแรก
นําไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบของน้ํานม ได้แก่ ปริมาณไขมัน (%) ของแข็ง (%) ของแข็งไม่รวมไขมัน 
(%) โปรตีน (%) และน้ําตาลแลคโตส (%) ตลอดจนอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) และจุดเยือกแข็ง 
(องศาเซลเซียส) ส่วนที่เหลือนํามาทําให้ตกตะกอนด้วยเครื่องป่ันเหว่ียงความเร็วสูง (1500 rpm เป็น
เวลา 20 นาที) เก็บเฉพาะ skim milk หรือ plasma phase ไว้ภายใต้อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 
สําหรับตรวจหาระดับฮอร์โมน  
 
การทดลองที่ 5: การตรวจหาระดับเลปตินในเลือดและการวัดอัตราการเจริญเติบโตของลูกโคต้ังแต่
แรกเกิดจนถึงหย่านม 
การทดลองน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจหาระดับเลปตินในเลือดและตรวจวัดอัตราการ
เจริญเติบโตของลูกโคต้ังแต่แรกเกิดจนถึงหย่านม ผลที่ได้จากการทดลองน้ีจะนําไปอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของระดับเลปตินในลูกโคพื้นเมืองหลังคลอด นอกจากน้ียังนําไปอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างระดับเลปตินในลูกโคพ้ืนเมืองและอัตราการเจริญเติบโตของลูกโคต้ังแต่แรกเกิดจนถึงหย่านม 
ตลอดจนอธิบายบทบาทของเลปตินต่อการเจริญเติบโตของลูกโคพ้ืนเมือง  
เก็บเลือดลูกโคในวันที่ 1, 3, 5, 7, 14, 21, 28, 25, 35, 42, 49, 56, และ 63 หลังคลอด 
โดยเก็บจากเส้นเลือดดําที่คอ (jugular vein) ครั้งๆ ละ 2 ซีซี จากน้ันนําเลือดมาทําให้ตกตะกอนด้วย
เครื่องป่ันเหว่ียงความเร็วสูง (1500 rpm เป็นเวลา 20 นาที) เก็บเฉพาะซีรั่มไว้ภายใต้อุณหภูมิ -20 
องศาเซลเซียส สําหรับตรวจหาระดับฮอร์โมน สําหรับการวัดอัตราการเจริญเติบโตของลูกโคทําโดย
วิธีการช่ังนํ้าหนัก (กิโลกรัม) วัดความสูง (เซนติเมตร) วัดความยาวลําตัว (เซนติเมตร) และวัดความ
ยาวรอบอก (เซนติเมตร) โดยวัดในวันเดียวกับที่มีการเก็บตัวอย่างเลือด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2.5 ลูกโคพ้ืนเมือง 
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รูปที่ 2.6 สรุปแผนผังการทดลอง 
 
 
โคพ้ืนเมืองเพศเมียจํานวน 8 ตัว 
การทดลองที่ 5 
เหน่ียวนําการเป็นสัด/ผสมเทยีม 
ผสมเทียมด้วยนํ้าเช้ือโคพ้ืนเมืองจํานวน 8 ตัว 
การทดลองที่ 2 
การทดลองที่ 1 
การทดลองที่ 4 การทดลองที่ 3 
คลอด 
วิเคราะห์ข้อมูล 
ตรวจหาระดับฮอรโ์มนในเลือดและน้ํานม 
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การตรวจหาระดับฮอร์โมนในเลือดและน้ํานม 
ใช้ชุดทดสอบสําเร็จรูป Enzyme-Linked Immunosorbent (ELISA) Assay ดังต่อไปน้ี
สําหรับตรวจหาระดับเลปตินและสเตียรอยด์ฮอร์โมนในเลือดและน้ํานม  
   
1. ELISA Assay for Leptin (RayBio® Human Leptin ELISA Kit (Cat#: ELH-Leptin-
001)) 
2. ELISA Assay for FSH (Innovative Products for Improving Health® Bovine 
Analytical Products Cat# ERK B1007)  
3. ELISA Assay for LH (Innovative Products for Improving Health® Bovine 
Analytical Products Cat# ERK B1010)  
4. ELISA Assay for E2 (Innovative Products for Improving Health® Bovine 
Analytical Products Cat# ERK B1005)  
5. ELISA Assay for P4 (Innovative Products for Improving Health® Bovine 
Analytical Products Cat# ERK B1011)  
 
สําหรับวิธีการใช้ชุดทดสอบสําเร็จรูป ELISA Assay สําหรับตรวจหาระดับเลปตินและ    
สเตียรอยด์ฮอร์โมนในเลือดและน้ํานม เป็นไปตามที่กําหนดไว้โดยบริษัทผู้ผลิต 
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS บรรยายลักษณะของข้อมูลพ้ืนฐานเลือกใช้การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (ค่าเฉลี่ย) และวัดการกระจายด้วยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สําหรับการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ค่าสหสัมพันธ์ที่ใช้คือความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation) (r) ซึ่งเป็นการวัดความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปรที่เป็นตัวแปรเชิงปริมาณ ใช้
ระดับการวัดต้ังแต่มาตราช่วง (interval scale) ค่าสัมประสิทธ์ิ r มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง  1.00 ค่า 0 
แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์ ค่า  1.00 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันสูงสุดหรือสมบูรณ์ (Perfect 
correlation) เครื่องหมายบวกและลบแสดงทิศทางของความสัมพันธ์ โดยเคร่ืองหมายบวกแสดงว่าตัว
แปร 2 ตัว แปรผันไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนเครื่องหมายลบแสดงว่าตัวแปร 2 ตัว แปรผันแบบผกผัน
กันหรือแปรผันในทิศทางตรงกันข้ามกัน 
บทที่  3    
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ระดับเลปตินและเอสโตรเจนในรอบการเป็นสัดของโคพื้นเมือง 
3.1.1 ฤดูร้อน (22 มีนาคม 2554-12 เมษายน 2554) 
จากการเก็บเลือดโคพ้ืนเมืองจํานวน 6 ตัว ในวันที่ 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19
และ 21 ของรอบการเป็นสัดเพ่ือตรวจหาระดับเลปตินและเอสโตรเจน พบว่าค่าตํ่าสุดของระดับ     
เลปตินและเอสโตรเจน เท่ากับ 0.49 ± 0.13 (ng/ml) และ 148.48 ± 58.95  (pmol/ml) 
ตามลําดับ ในขณะที่ค่าสูงสุดของระดับเลปตินและเอสโตรเจนเท่ากับ 1.37 ± 0.07 (ng/ml) และ 
197.88 ± 27.41 (pmol/ml) ตามลําดับ โดยค่าเฉล่ียของระดับเลปตินและเอสโตรเจนเท่ากับ 0.89 
± 0.28 (ng/ml) และ 178.48 ± 17.37 (pmol/ml) ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงของระดับเลปติน
และเอสโตรเจนในรอบการเป็นสัดในฤดูร้อนดังแสดงในตารางที่ 3.1 
เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเลปตินและเอสโตรเจนในรอบของการเป็นสัดพบว่า
ต้ังแต่วันที่ 2 จนถึงวันที่ 8 ของรอบการเป็นสัด ระดับของเลปตินไม่มีความสัมพันธ์กับเอสโตรเจน   
แต่พบว่าที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 (Sig. = 0.006) ระดับของเลปตินมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเอสโตร-
เจนสูงมาก (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน = 0.971) ในวันที่ 10 ของรอบการเป็นสัด และที่
ระดับนัยสําคัญ 0.01 (Sig. = 0.018) ระดับของเลปตินมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเอสโตรเจนสูงมาก 
(ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน = 0.939) ในวันที่ 12 ของรอบการเป็นสัด อย่างไรก็ตาม
ต้ังแต่วันที่ 14 จนถึงวันที่ 21 ของรอบการเป็นสัด พบว่าระดับของเลปตินไม่มีความสัมพันธ์กับ
เอสโตรเจน 
 
3.1.2 ฤดูฝน (19 กรกฎาคม 2554-19 สิงหาคม 2554) 
จากการเก็บเลือดโคพ้ืนเมืองจํานวน 6 ตัว ในวันที่ 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19
และ 21 ของรอบการเป็นสัดเพ่ือตรวจหาระดับเลปตินและเอสโตรเจน พบว่าค่าตํ่าสุดของระดับ     
เลปตินและเอสโตรเจนเท่ากับ 0.52 ± 0.11 (ng/ml) และ 184.73 ± 43.88  (pmol/ml) ตามลําดับ 
ในขณะที่ค่าสูงสุดของระดับเลปตินและเอสโตรเจนเท่ากับ 1.28 ± 0.07 (ng/ml) และ 229.31 ± 
48.46 (pmol/ml) ตามลําดับ โดยค่าเฉลี่ยของระดับเลปตินและเอสโตรเจนเท่ากับ 0.95 ± 0.28 
(ng/ml) และ 207.02 ± 12.79 (pmol/ml) ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงของระดับเลปตินและ
เอสโตรเจนในรอบการเป็นสัดในฤดูฝนดังแสดงในตารางที่ 3.1  
เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเลปตินและเอสโตรเจนในรอบของการเป็นสัดพบว่า
ต้ังแต่วันที่ 2 จนถึงวันที่ 7 ของรอบการเป็นสัด ระดับของเลปตินไม่มีความสัมพันธ์กับเอสโตรเจน   
แต่พบว่าที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 (Sig. = 0.045) ระดับของเลปตินมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเอสโตร-
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เจนสูง (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน = 0.887) ในวันที่ 8 ของรอบการเป็นสัด และที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.01 (Sig. = 0.006) ระดับของเลปตินมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเอสโตรเจนสูงมาก (ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน = 0.969) ในวันที่ 10 ของรอบการเป็นสัด ต้ังแต่วันที่ 12 จนถึง
วันที่ 21 ของรอบการเป็นสัด พบว่าระดับของเลปตินไม่มีความสัมพันธ์กับเอสโตรเจน 
 
3.1.3 ฤดูหนาว (22 ธันวาคม 2554-11 มกราคม 2555) 
จากการเก็บเลือดโคพ้ืนเมืองจํานวน 6 ตัว ในวันที่ 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19
และ 21 ของรอบการเป็นสัดเพ่ือตรวจหาระดับเลปตินและเอสโตรเจน พบว่าค่าตํ่าสุดของระดับ     
เลปตินและเอสโตรเจนเท่ากับ 0.65 ± 0.20 (ng/ml) และ 142.18 ± 59.51  (pmol/ml) ตามลําดับ 
ในขณะที่ค่าสูงสุดของระดับเลปตินและเอสโตรเจนเท่ากับ 1.50 ± 0.13 (ng/ml) และ 207.19 ± 
27.25 (pmol/ml) ตามลําดับ โดยค่าเฉลี่ยของระดับเลปตินและเอสโตรเจนเท่ากับ 1.08 ± 2.08 
(ng/ml) และ 180.32 ± 20 (pmol/ml) ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงของระดับเลปตินและเอสโตร-
เจนในรอบการเป็นสัดในฤดูหนาวดังแสดงในตารางที่ 3.1  
เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเลปตินและเอสโตรเจนในรอบของการเป็นสัดพบว่า
ต้ังแต่วันที่ 2 จนถึงวันที่ 21 ของรอบการเป็นสัด ระดับของเลปตินไม่มีความสัมพันธ์กับเอสโตรเจน 
 
ตารางที่ 3.1 ระดับเลปตินและเอสโตรเจนในรอบการเป็นสัดของโคพ้ืนเมือง 
วันท่ีของ
รอบการ
เป็นสัด 
ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว 
เลปติน เอสโตรเจน เลปติน เอสโตรเจน เลปติน เอสโตรเจน 
(ng/ml) (pmol/ml) (ng/ml) (pmol/ml) (ng/ml) (pmol/ml) 
2 1.37±0.07 197.88±27.41 1.28±0.07 226.13±42.01 1.50±0.13 207.19±27.25 
3 1.23±0.03 166.25±24.23 1.24±0.03 229.31±48.46 1.49±0.15 165.45±31.51 
5 1.12±0.05 197.17±26.72 1.16±0.05 208.73±57.45 1.30±0.10 185.71±45.60 
7 1.04±0.07 188.67±31.57 1.05±0.03 209.09±43.00 1.20±0.09 194.51±30.88 
8 0.87±0.10 167.84±50.64 0.87±0.09 211.75±46.20 1.10±0.08 170.48±50.19 
10 0.75±0.13 148.48±58.95 0.77±0.11 197.87±37.15 0.89±0.09 142.18±59.51 
12 0.53±0.06 181.27±50.84 0.59±0.13 214.72±41.83 0.75±0.19 181.45±50.90 
14 0.49±0.13 152.27±43.16 0.52±0.11 184.73±43.88 0.65±0.20 153.09±43.52 
15 0.54±0.15 172.06±46.18 0.62±0.15 192.83±33.55 0.75±0.16 177.06±46.36 
17 0.82±0.08 178.71±44.55 0.85±0.14 203.74±36.38 1.04±0.19 184.26±47.37 
19 0.92±0.06 197.48±41.46 1.22±0.39 205.68±28.62 1.10±0.12 203.15±39.91 
21 1.02±0.10 193.73±33.49 1.22±0.04 199.71±32.44 1.23±0.08 199.28±35.02 
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3.2 ระดับเลปตินและโปรเจสเตอโรนในกระแสเลือดของโคพื้นเมืองขณะต้ังท้อง 
จากการเก็บเลือดโคพ้ืนเมืองจํานวน 8 ตัว เดือนละ 2 ครั้ง โดยเริ่มต้ังแต่วันที่ 60, 75, 90, 
105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 255 และ 270 พบว่าค่าตํ่าสุดของระดับ   
เลปตินและโปรเจสเตอโรน เท่ากับ 0.33 ± 0.05 (ng/ml) และ 8.80 ± 2.07  (nmol/ml) ตามลําดับ 
ในขณะที่ค่าสูงสุดของระดับเลปตินและโปรเจสเตอโรนเท่ากับ 0.50 ± 0.04 (ng/ml) และ 17.23 ± 
2.92 (nmol/ml) ตามลําดับ โดยค่าเฉล่ียของระดับเลปตินและโปรเจสเตอโรนเท่ากับ 0.42 ± 0.05 
(ng/ml) และ 13.01 ± 2.94 (nmol/ml) ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงของระดับเลปตินและโปรเจส-
เตอโรนในกระแสเลือดของโคพ้ืนเมืองขณะต้ังท้องดังแสดงในตารางที่ 3.2  
 
ตารางที่ 3.2 ระดับเลปตินและโปรเจสเตอโรนในกระแสเลือดของโคพ้ืนเมืองขณะต้ังท้อง 
วันท่ีของ
รอบการ
ต้ังท้อง 
ระดับของฮอร์โมน 
เลปติน โปรเจสเตอโรน 
(ng/ml) (nmol/ml) 
60 0.50±0.04 10.80±1.58 
75 0.48±0.03 12.99±2.61 
90 0.48±0.05 16.52±5.25 
105 0.46±0.06 16.00±7.09 
120 0.44±0.05 17.14±4.67 
135 0.43±0.05 17.23±2.92 
150 0.42±0.06 15.34±3.29 
165 0.41±0.06 13.06±3.55 
180 0.41±0.04 13.36±2.87 
195 0.40±0.04 12.60±2.65 
210 0.40±0.02 11.77±2.42 
225 0.39±0.04 10.54±1.74 
240 0.37±0.06 8.80±2.07 
255 0.35±0.06 10.21±2.53 
270 0.33±0.05 8.80±2.95 
 
เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเลปตินและโปรเจสเตอโรนในกระแสเลือดของโค
พ้ืนเมืองขณะต้ังท้อง พบว่าต้ังแต่วันที่ 60 จนถึงวันที่ 270 ของรอบการต้ังท้อง ระดับของเลปตินไม่มี
ความสัมพันธ์กับโปรเจสเตอโรน 
อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเลปตินและโปรเจสเตอโรนในขณะต้ัง
ท้องเป็นรายตัว มีแม่วัวจํานวน 2 ตัว (หรือคิดเป็น 25% ของประชากร) ที่ระดับของเลปตินมี
ความสัมพันธ์กับโปรเจสเตอโรน โดยตัวแรก แม่โคหมายเลข 6 พบว่าที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (Sig. = 
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0.007) ระดับของเลปตินมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเอสโตรเจนปานกลาง (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน = 0.667) และตัวที่ 2 แม่โคหมายเลข 8 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (Sig. = 0.034) ระดับ
ของเลปตินมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเอสโตรเจนปานกลาง (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
= 0.549) เช่นเดียวกัน ในขณะที่อีก 6 ตัวที่เหลือ (หรือคิดเป็น 75% ของประชากร) พบว่าระดับ
ของเลปตินไม่มีความสัมพันธ์กับโปรเจสเตอโรน 
 
3.3 ระดับเลปตินและโปรเจสเตอโรนในกระแสเลือดของโคพื้นเมืองหลังคลอด 
จากการเก็บเลือดโคพ้ืนเมืองจํานวน 8 ตัวหลังคลอด โดยเริ่มต้ังแต่วันที่ 1, 3, 5, 7, 14, 21, 
28, 35, 42, 49, 56 และ 63 พบว่าระดับของเลปตินและโปรเจสเตอโรนในกระแสเลือดของโค
พ้ืนเมืองหลังคลอดเป็นดังน้ี ค่าตํ่าสุดของระดับเลปตินและโปรเจสเตอโรน เท่ากับ 1.23 ± 0.13 
(ng/ml) และ 0.82 ± 0.11  (nmol/ml) ตามลําดับ ในขณะที่ค่าสูงสุดของระดับเลปตินและโปรเจส-
เตอโรนเท่ากับ 2.13 ± 1.09 (ng/ml) และ 1.28 ± 0.31 (nmol/ml) ตามลําดับ โดยค่าเฉล่ียของ
ระดับเลปตินและโปรเจสเตอโรนเท่ากับ 1.58 ± 0.24 (ng/ml) และ 1.05 ± 0.21 (nmol/ml) 
ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงของระดับเลปตินและโปรเจสเตอโรนในกระแสเลือดของโคพ้ืนเมืองหลัง
คลอดดังแสดงในตารางที่ 3.3  
 
ตารางที่ 3.3 ระดับเลปตินและโปรเจสเตอโรนในกระแสเลอืดของโคพ้ืนเมืองหลังคลอด 
วันท่ี 
(หลังคลอด) 
ระดับของฮอร์โมน 
เลปติน โปรเจสเตอโรน 
(ng/ml) (nmol/ml) 
1 2.13±1.09 1.28±0.31 
3 1.70±0.62 1.19±0.41 
5 1.78±0.65 0.98±0.16 
7 1.70±0.60 0.83±0.21 
14 1.74±0.47 0.85±0.18 
21 1.54±0.34 0.82±0.11 
28 1.46±0.43 0.92±0.21 
35 1.39±0.34 1.47±0.83 
42 1.33±0.18 1.28±0.70 
49 1.23±0.13 1.10±0.51 
56 1.49±0.29 0.89±0.23 
63 1.45±0.23 0.99±0.22 
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เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเลปตินและโปรเจสเตอโรนในกระแสเลือดของโค
พ้ืนเมืองหลังคลอด จนถึงวันที่ 63 ระดับของเลปตินไม่มีความสัมพันธ์กับโปรเจสเตอโรน ยกเว้นวันที่ 
49 หลังคลอดที่ระดับเลปตินมีความสัมพันธ์กับโปรเจสเตอโรน โดยพบว่าที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (Sig. 
= 0.014) ระดับของเลปตินมีความสัมพันธ์ทางลบกับระดับโปรเจสเตอโรนสูง (ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน = 0.812) 
อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเลปตินและโปรเจสเตอโรนหลังคลอดเป็น
รายตัว มีแม่วัวจํานวน 1 ตัว แม่โคหมายเลข 6 (หรือคิดเป็น 12.5% ของประชากร) ที่ระดับของ     
เลปตินมีความสัมพันธ์กับโปรเจสเตอโรน โดยพบว่าที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 (Sig. = 0.001) ระดับ
ของเลปตินมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเอสโตรเจนสูง (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน = 
0.825) ในขณะที่อีก 7 ตัวที่เหลือ (หรือคิดเป็น 87.5% ของประชากร) พบว่าระดับของเลปตินไม่มี
ความสัมพันธ์กับโปรเจสเตอโรน 
 
3.4 ระดับเลปตินในน้ํานมของโคพื้นเมืองหลังคลอด 
3.4.1 องค์ประกอบของน้ํานม 
ตารางที่ 3.4 แสดงองค์ประกอบของน้ํานมโคพ้ืนเมืองหลังคลอด (วันที่ 1-63 หลังคลอด) ซึ่ง
พบว่าในช่วง 3 วันแรกหลังคลอดนํ้านมจะมีสีเหลือง หนืด ซึ่งเป็นลักษณะของน้ํานมเหลือง 
(colostrum) และเริ่มเป็นสีขาว (mature milk) ต้ังแต่วันที่ 4 หลังคลอดเป็นต้นไป สําหรับนํ้านม
เหลืองในเช้าวันแรกหลังคลอดมีองค์ประกอบของไขมัน ของแข็งที่ไม่ใช่ไขมัน ความถ่วงจําเพาะ   
แลคโตส ของแข็งรวม โปรตีน และจุดเยือกแข็ง เท่ากับ 0.56 ± 0.18%, 17.47 ± 1.02%, 63.94 ± 
0.80 (g/l), 9.22 ± 0.38%, 1.58 ± 0.09%, 6.38 ± 0.19%, -0.21 ± 0.20 องศาเซลเซียส 
ตามลําดับ ในเช้าวันที่ 63 หลังคลอดน้ํานมมีองค์ประกอบของไขมัน ของแข็งที่ไม่ใช่ไขมัน ความ
ถ่วงจําเพาะ แลคโตส ของแข็งรวม โปรตีน และจุดเยือกแข็ง เท่ากับ 1.77 ± 0.16%, 8.48 ± 0.37%, 
35.39 ± 0.41 (g/l), 4.52 ± 0.26%, 0.82 ± 0.05%, 3.25 ± 0.13%, -0.49 ± 0.08 องศาเซลเซียส 
ตามลําดับ รูปที่ 3.1 แสดงระดับของไขมัน แลคโตส และโปรตีนในนํ้านมโคพ้ืนเมืองหลังคลอด (วันที่ 
1-63 หลังคลอด) 
ตารางที่ 3.4 แสดงองค์ประกอบของน้ํานมโคพ้ืนเมืองหลังคลอด 
วันที ่
(หลังคลอด) 
Fat 
Solids not 
Fat 
Density Lactose 
Total 
Solid 
Protein 
Freezing 
Point 
(%) (%) (g/l) (%) (%) (%) (  ͦC) 
1 
เช้า 0.56±0.18 17.47±1.02 63.94±0.80 9.22±0.38 1.58±0.09 6.38±0.19 -0.21±0.20 
เย็น 0.54±0.19 17.19±1.31 62.88±1.06 9.22±0.19 1.66±0.26 6.12±0.40 -0.17±0.22 
2 
เช้า 0.94±0.99 13.77±0.59 51.64±0.81 7.91±0.53 1.46±0.20 4.78±0.26 -0.23±0.27 
เย็น 8.98±0.77 11.33±0.92 38.14±0.61 6.61±0.48 1.43±0.34 4.20±0.16 -0.07±0.17 
3 
เช้า 7.01±1.05 10.02±0.52 35.95±0.41 5.32±0.28 0.96±0.14 3.72±0.28 -0.61±0.06 
เย็น 5.50±0.33 9.22±0.22 35.48±0.40 5.30±0.37 0.86±0.02 3.44±0.13 -0.56±0.06 
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วันที ่
(หลังคลอด) 
Fat 
Solids not 
Fat 
Density Lactose 
Total 
Solid 
Protein 
Freezing 
Point 
(%) (%) (g/l) (%) (%) (%) (  ͦC) 
4 
เช้า 6.24±0.63 10.18±0.64 35.80±0.62 5.37±0.31 0.97±0.13 3.58±0.14 -0.55±0.07 
เย็น 5.51±0.37 9.19±0.41 35.40±0.52 5.10±0.33 0.89±0.04 3.50±0.17 -0.46±0.24 
5 
เช้า 4.83±0.62 8.91±0.41 35.45±0.41 4.68±0.30 0.84±0.06 3.43±0.18 -0.51±0.06 
เย็น 4.16±0.57 7.72±0.30 35.69±0.54 4.50±0.32 0.09±0.10 3.56±0.52 -0.54±0.04 
7 
เช้า 3.62±0.62 8.67±0.36 35.54±0.26 4.52±0.22 0.86±0.03 3.55±0.05 -0.49±0.10 
เย็น 3.22±0.64 8.63±0.21 35.60±0.24 4.53±0.19 0.84±0.05 3.56±0.31 -0.52±0.80 
14 
เช้า 4.08±1.88 9.35±0.49 35.68±0.32 5.23±0.41 0.88±0.03 3.59±0.12 -0.54±0.05 
เย็น 3.71±1.58 8.87±0.28 35.45±0.18 5.03±0.27 0.85±0.06 3.54±0.21 -0.52±0.06 
21 
เช้า 2.85±1.43 8.87±0.51 35.74±0.58 4.60±0.36 0.83±0.04 3.46±0.15 -0.55±0.11 
เย็น 2.85±1.26 8.76±0.33 35.57±0.27 4.46±0.21 0.85±0.03 3.39±0.19 -0.52±0.05 
28 
เช้า 1.83±0.26 8.69±0.18 35.39±0.25 4.49±0.22 0.85±0.05 3.29±0.17 -0.54±0.07 
เย็น 1.75±0.27 8.49±0.28 35.38±0.24 4.46±0.23 0.86±0.07 3.24±0.17 -0.51±0.06 
35 
เช้า 1.76±0.24 8.56±0.28 35.34±0.18 4.58±0.36 0.84±0.02 3.38±0.18 -0.52±0.08 
เย็น 1.80±0.25 8.62±0.31 35.35±0.27 4.65±0.39 0.85±0.04 3.40±0.26 -0.51±0.12 
42 
เช้า 1.75±0.21 8.51±0.38 35.25±0.79 4.37±0.17 0.81±0.10 3.33±0.15 -0.51±0.11 
เย็น 1.77±0.18 8.60±0.31 35.45±0.42 4.45±0.29 0.82±0.05 3.32±0.19 -0.53±0.05 
49 
เช้า 1.77±0.10 8.64±0.26 35.03±0.88 4.48±0.18 0.84±0.03 3.22±0.16 -0.54±0.03 
เย็น 1.77±0.15 8.29±0.47 35.27±0.37 4.36±0.28 0.82±0.04 3.21±0.15 -0.48±0.17 
56 
เช้า 1.76±0.19 8.39±0.25 35.30±0.23 4.53±0.26 0.85±0.03 3.26±0.14 -0.54±0.06 
เย็น 1.78±0.17 8.53±0.30 35.35±0.42 4.44±0.29 0.85±0.03 3.29±0.14 -0.47±0.27 
63 
เช้า 1.77±0.16 8.48±0.37 35.39±0.41 4.52±0.26 0.82±0.05 3.25±0.13 -0.49±0.08 
เย็น 1.73±0.18 8.43±0.41 35.24±0.41 4.41±0.20 0.84±0.04 3.19±0.09 -0.54±0.04 
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3.4.2 ระดับเลปตินในนํ้านม 
ตารางที่ 3.5.2 แสดงระดับของเลปตินในนํ้านมของนํ้านมโคพ้ืนเมืองหลังคลอด (วันที่ 1-63 
หลังคลอด) ซึ่งพบว่าระดับของเลปตินจะสูงที่สุดในวันแรกหลังคลอด (1.87 ± 0.23 ng/ml) หลังจาก
น้ันจะลดลงเรื่อยๆ โดยในวันที่ 63 หลังคลอดระดับของเลปตินมีค่าเท่ากับ 0.43 ± 0.12 ng/ml 
 
3.5 อัตราการเจริญเติบโตของลูกโคต้ังแต่แรกเกิดจนถึงหย่านม 
 ตารางที่ 3.5.1 แสดงอัตราการเจริญเติบโตของลูกโคต้ังแต่แรกเกิดจนถึงหย่านม (วันที่ 1-63 
หลังคลอด) เมื่อนําไปสร้างกราฟจะพบว่านํ้าหนัก ความยาวของสันหลัง ความยาวลําตัว ความสูง 
ความยาวรอบอกจะแปรผันตรงกับอายุ ดังแสดงในรูปที่ 3.2 
 
ตารางที่ 3.5.1 อัตราการเจริญเติบโตของลูกโคต้ังแต่แรกเกิดจนถึงหย่านม 
วันท่ี 
(หลังคลอด) 
น้ําหนัก ความยาวของสันหลัง 
ความยาวของ
ลําตัว ความสูง รอบอก 
(kg) 
n = 8 
(cm) 
n = 8 
(cm) 
n = 8 
(cm) 
n = 8 
(cm) 
n = 8 
1 17.50±3.30 28.38±2.12 82.31±6.61 57.88±1.96 61.13±5.30 
3 18.44±3.37 29.06±1.80 83.31±6.92 59.19±2.02 63.06±5.36 
5 20.10±3.47 29.75±1.46 85.44±6.39 61.63±1.66 64.63±5.81 
7 23.88±3.44 31.69±1.36 87.44±6.45 64.44±2.06 67.06±5.83 
14 27.25±4.20 33.38±2.40 90.81±6.56 67.56±2.64 70.38±5.53 
21 32.38±4.14 35.88±3.44 95.56±7.30 70.25±2.56 74.19±5.28 
28 36.38±5.48 38.19±3.93 99.69±6.96 72.69±3.26 76.63±5.24 
35 41.25±5.37 40.06±3.74 103.25±7.05 75.25±3.65 80.31±5.34 
42 45.00±7.33 41.75±2.92 107.56±5.17 78.50±3.57 83.69±5.82 
49 48.88±6.40 43.44±3.86 113.44±2.61 81.19±3.38 85.94±5.65 
56 53.63±7.21 45.25±3.84 116.50±2.38 84.06±3.90 89.69±7.23 
63 57.38±6.63 46.63±3.60 119.31±3.01 86.63±4.62 92.75±7.60 
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 รูปที่ 3.2 อัตราการเจริญเติบโตของลูกโคต้ังแต่แรกเกิดจนถึงหย่านม 
 
3.5 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับเลปตินในเลือดแม่หลังคลอด และระดับเลปตินในน้ํานมแม่หลัง
คลอด ระดับไขมัน โปรตีน และแลคโตสในน้ํานม น้ําหนักตัวลูก และระดับเลปตินในเลือดของลูก 
 ตารางที่ 3.5.2 แสดงระดับเลปตินในเลือดแม่หลังคลอด และระดับเลปตินในนํ้านมแม่หลัง
คลอด ระดับไขมัน โปรตีน และแลคโตสในน้ํานม นํ้าหนักตัวลูก และระดับเลปตินในเลือดของลูก 
 
ตารางท่ี 3.5.2 ระดับเลปตินในเลือดแม่หลังคลอด และระดับเลปตินในนํ้านมแม่หลังคลอด ระดับ
ไขมัน โปรตีน และแลคโตสในน้ํานม นํ้าหนักตัวลูก และระดับเลปตินในเลือดของลูก 
 
วันที ่
(หลังคลอด) 
เลปติน 
ในเลือดแม่ 
เลปติน 
ในน้ํานมแม่ 
ไขมัน 
ในน้ํานมแม่ 
โปรตีน 
ในน้ํานมแม่ 
แลคโตส 
ในน้ํานมแม่ 
น้ําหนักตัว
ลูก 
เลปติน 
ในเลือดลูก 
(ng/ml) (ng/ml) (%) (%) (%) (kg) (ng/ml) 
n = 8 n = 8 n = 8 n = 8 n = 8 n = 8 n = 8 
1 1.70±0.62 1.87±0.23 0.51±0.23 6.00±1.05 8.71±1.43 17.50±3.30 1.87±0.25 
3 1.78±0.65 1.66±0.27 7.01±1.05 3.72±0.28 5.32±0.28 18.44±3.37 1.83±0.34 
5 1.70±0.60 0.85±0.08 4.83±0.62 3.43±0.18 4.68±0.30 20.1±3.47 1.93±0.31 
7 1.74±0.47 0.82±0.13 3.62±0.62 3.55±0.05 4.52±0.22 23.88±3.44 1.86±0.20 
14 1.54±0.34 0.59±0.14 4.08±1.88 3.59±0.12 5.23±0.41 27.25±4.20 1.98±0.18 
21 1.46±0.43 0.66±0.12 2.85±1.43 3.46±0.15 4.6±0.36 32.38±4.14 1.98±0.28 
28 1.39±0.34 0.54±0.15 1.83±0.26 3.29±0.17 4.49±0.22 36.38±5.48 1.98±0.26 
35 1.33±0.18 0.49±0.17 1.76±0.24 3.38±0.18 4.58±0.36 41.25±5.37 1.86±0.39 
42 1.23±0.13 0.44±0.18 1.75±0.21 3.33±0.15 4.37±0.17 45.00±7.33 1.75±0.36 
49 1.49±0.29 0.44±0.14 1.77±0.10 3.22±0.16 4.48±0.18 48.88±6.40 1.77±0.41 
56 1.45±0.23 0.46±0.11 1.76±0.19 3.26±0.14 4.53±0.26 53.63±7.21 1.83±0.21 
63 1.50±0.29 0.43±0.12 1.77±0.16 3.25±0.13 4.52±0.26 57.38±6.63 1.94±0.21 
Day after being born
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เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเลปตินในเลือดแม่หลังคลอด กับระดับเลปตินในนํ้านม
แม่ ระดับไขมัน โปรตีน และแลคโตสในนํ้านม นํ้าหนักตัวลูก และระดับเลปตินในเลือดลูก พบว่าที่
ระดับนัยสําคัญ 0.01 (Sig. = 0.007) ระดับเลปตินในเลือดแม่หลังคลอด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ระดับเลปตินในนํ้านมสูง (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน = 0.729) และพบว่าที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 (Sig. = 0.045) ระดับเลปตินในเลือดแม่หลังคลอดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับ
ไขมันนมปานกลาง (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน = 0.586) นอกจากน้ียังพบว่าที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.01 (Sig. = 0.009) ระดับเลปตินในเลือดแม่หลังคลอดมีความสัมพันธ์ทางลบกับนํ้าหนัก
ตัวลูกสูง (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน = 0.713) อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างระดับเลปตินในเลือดแม่หลังคลอดกับระดับของโปรตีนและแลคโตสในนํ้านมแม่ และระดับ  
เลปตินในเลือดลูกพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน  
เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเลปตินในน้ํานมแม่หลังคลอดกับระดับไขมัน โปรตีน 
และแลคโตสในนํ้านม นํ้าหนักตัวลูก และระดับเลปตินในเลือดลูกพบว่า ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 (Sig. 
= 0.001) ระดับเลปตินในนํ้านมแม่หลังคลอดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับโปรตีนในนํ้านมสูง (ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน = 0.810) และพบว่าที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 (Sig. = 0.001) 
ระดับเลปตินในนํ้านมแม่หลังคลอดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับแลคโตสในนํ้านมสูง (ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน = 0.811) นอกจากน้ียังพบว่า ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 (Sig. = 
0.004) ระดับเลปตินในนํ้านมแม่หลังคลอดมีความสัมพันธ์ทางลบกับนํ้าหนักตัวลูกสูง (ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน = 0.761) อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเลปตินใน
นํ้านมแม่หลังคลอดกับระดับไขมันและระดับเลปตินในเลือดลูกพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน 
เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับไขมันกับโปรตีนและแลคโตสในนํ้านมแม่ นํ้าหนักตัวลูก
และระดับเลปตินในเลือดลูกพบว่า ระดับไขมันในน้ํานมแม่ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับโปรตีนและ 
แลคโตสในนํ้านมแม่ ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์กับนํ้าหนักตัวลูกและระดับเลปตินในเลือดลูก 
เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับโปรตีนกับแลคโตสในน้ํานมแม่ นํ้าหนักตัวลูกและ
ระดับเลปตินในเลือดลูกพบว่า ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 (Sig. = 0.000) ระดับโปรตีนในนํ้านมแม่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับแลคโตสในน้ํานมสูงมาก (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน = 
0.990) แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับนํ้าหนักตัวลูกและระดับเลปตินในเลือดลูก  
เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนํ้าหนักตัวลูกและระดับเลปตินในเลือดลูก พบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์กัน 
 
บทที่ 4 
วิจารณแ์ละสรุปผลการทดลอง 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาระดับของเลปตินในกระแสเลือดและน้ํานมในโค
พ้ืนเมืองไทย โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยเพื่อ 1) ตรวจหาระดับเลปตินและสเตียรอยด์ฮอร์โมนในรอบการ
เป็นสัดของโคพ้ืนเมือง 2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับเลปตินและสเตียรอยด์ฮอร์โมนในรอบการ
เป็นสัดของโคพ้ืนเมือง 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเลปตินและสเตียรอยด์ฮอร์โมนในรอบการ
เป็นสัดของโคพ้ืนเมือง 4) ตรวจหาระดับเลปตินในกระแสเลือดของโคพ้ืนเมืองขณะต้ังท้อง 5) 
ตรวจหาระดับเลปตินในกระแสเลือดและน้ํานมของโคพ้ืนเมืองหลังคลอด และ 6) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างระดับเลปตินในกระแสเลือดและนํ้านมของโคพ้ืนเมืองหลังคลอดและอัตราการเจริญเติบโต
ของลูกโคต้ังแต่แรกเกิดจนถึงหย่านม ผลการวิจัยมีรายละเอียดเป็นดังน้ี 
 
4.1 ระดับเลปตินและเอสโตรเจนในรอบการเป็นสัดของโคพื้นเมือง 
 ผลจากการวิจัยพบว่า ระดับเลปตินและเอสโตรเจนมีความสัมพันธ์กันในช่วงวันที่ 8 ถึงวันที่ 
10 ของรอบการเป็นสัดและในช่วงวันที่ 10 ถึงวันที่ 12 ของรอบการเป็นสัดในฤดูร้อนและฤดูฝน
ตามลําดับ แต่ในฤดูหนาวระดับเลปตินและเอสโตรเจนไม่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งช้ีให้เห็นว่าฤดูกาลหรือ
ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารมีผลต่อระดับเลปตินในโคพ้ืนเมือง ในปัจจุบัน ยังไม่มีการอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างเลปตินและเอสโตรเจนไว้ อย่างไรก็ตาม Licinio และคณะ  ได้ต้ังสมมติฐานไว้ว่า 
การหลั่งเอสโตรเจนและ LH อยู่ภายใต้การควบคุมของเลปติน (Licinio และคณะ, 1998) 
เช่นเดียวกับ Messinis และคณะ  ที่ได้แสดงให้เห็นว่าระดับของเลปตินในมนุษย์เพศหญิงจะลดลง
อย่างมีนัยสําคัญหากถูกตัดรังไข่ออกทั้ง 2 ข้าง (Messinis และคณะ, 1998) นอกจากน้ี มีงานวิจัยอีก
หลายเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าเลปตินมีผลบางประการต่อการสังเคราะห์ฮอร์โมนเสตียรอยด์จากรังไข่ 
โดยจะขึ้นอยู่กับ LH จากการทดลองโดยใช้ granulosa cell culture ของมนุษย์ พบว่าการสร้าง LH 
จะขึ้นกับการเหน่ียวนําของเอสโตรเจนและจะถูกยับย้ังโดยเลปติน อย่างไรก็ตาม Karlsson และคณะ 
(Karlsson และคณะ, 1997) ได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อปราศจาก LH จะไม่มีการสังเคราะห์เอสโตรเจน 
เช่นเดียวกับ Agarwal และคณะ ที่แสดงให้เห็นว่าการสังเคราะห์เอสโตรเจนใน granulosa cell 
culture ของมนุษย์ไม่ได้ถูกควบคุมโดยเลปติน (Agarwal และคณะ, 1999) 
ในปี 2006 Teirmaa และคณะ ได้ทําการเจาะเลือดหญิงจํานวน 8 คน เพ่ือศึกษาระดับ
ของเลปติน LH เอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรนในรอบประเดือน โดยพบว่าระดับของเลปตินจะคงที่
ตลอดรอบประจําเดือน แต่พบว่าระดับเลปตินมีความความสัมพันธ์กันทางบวกกับ LH ในระดับตํ่า แต่
ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างเลปติน เอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรส (Teirmaa และคณะ, 2006) 
ต่อมาในปี 2010 Einollahi และคณะ (Einollahi และคณะ, 2010) ได้เจาะเลือดหญิงชาวอิหร่าน
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จํานวน 42 คน เพ่ือศึกษาระดับของเลปติน LH เอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรนในรอบประจําเดือน 
และพบว่าระดับของเลปตินเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญใน luteul phase และพบว่าระดับเลปตินมีความ
ความสัมพันธ์กันในทางลบกับโปรเจสเตอโรนในระดับตํ่า แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างเลปตินและ
เอสโตรเจน ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเลปตินและเอสโตรเจนยังเป็นข้อ
ถกเถียงกันอยู่ 
   
4.2 ระดับเลปตินและโปรเจสเตอโรนในกระแสเลือดของโคพื้นเมืองขณะต้ังท้อง 
ผลจากการวิจัยพบว่า ระดับเลปตินในกระแสเลือดของโคพ้ืนเมืองขณะต้ังท้องจะมีการ
เพ่ิมขึ้นในช่วงแรกของการต้ังท้องและจะยังคงสูงอยู่ในช่วงกลางของการต้ังท้อง เมื่อเข้าสู่ช่วงท้ายของ
การต้ังท้องระดับของเลปตินจึงลดลง ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นเช่นที่เคยมีรายงานไว้ในมนุษย์ หนูขาว 
หนูเมาส์ (Garcia และคณะ, 2000) และแกะ (Forhead และคณะ, 2002) สําหรับการเพ่ิมขึ้นของ
ระดับเลปตินในช่วงต้ังท้องน้ัน เช่ือว่าเกิดจากการสะสมของเซลล์ไขมันและการเพ่ิมขึ้นของ leptin 
mRNA expression ในเซลล์ไขมัน (Ehrhardt และคณะ, 2001) ในปัจุบัน ยังไม่มีการศึกษาระดับ  
เลปตินในกระแสเลือดของโคต้ังท้องระยะแรกและระยะกลางแต่มีรายงานในโคต้ังท้องระยะท้ายซึ่ง
พบว่ามีระดับเลปตินที่สูงกว่าโคซึ่งไม่ได้ต้ังท้อง (Block และคณะ, 2001) สําหรับระดับของเลปตินใน
สัตว์แต่ละชนิดจะแตกต่างกันออกไปและขึ้นอยู่กับอาหารหรือความสมบูรณ์ของสัตว์ในขณะนั้นด้วย 
ดังเช่นเคยมีรายงานไว้ว่าระดับของเลปตินจะมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับอาหารที่ได้รับในช่วงท้ายของ
การต้ังท้อง (Holtenius และคณะ, 2001) อย่างไรก็ตาม ก่อนการคลอดระดับของเลปตินจะลดลง
อย่างมีนัยสําคัญไม่ว่าจะเป็นสัตว์ฟันแทะ (Aoki และคณะ, 1999) มนุษย์ (Hardie และคณะ, 1997) 
แพะ (Ehrhardt และคณะ, 2001) และโค (Kadolawa และคณะ, 2000) แต่ระดับของเลปตินจะไม่
ลดลงเลยในสัตว์ประเภทลิงเช่น บาบูน (Henson และคณะ, 1999) 
 ปัจจุบัน ยังไม่มีข้อสรุปเก่ียวกับบทบาทของเลปตินในขณะตั้งท้อง และยังไม่มีการศึกษา
ความสัมพันธ์ของเลปตินกับฮอร์โมนที่บทบาทสําคัญต่อการต้ังท้อง อย่างไรก็ตาม งานวิจัยน้ีได้ทําการ
วัดระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนควบคู่กับระดับเลปตินตลอดระยะเวลาของการต้ังท้อง พบว่าระดับ
ของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนมีรูปแบบคล้ายเลปติน โดยจะเพ่ิมขึ้นในช่วงแรกของการต้ังท้องและคงอยู่
ในระดับดังกล่าวในช่วงกลางของการต้ังท้อง จนกระท่ังถึงช่วงท้ายของการต้ังท้องระดับเลปตินจึง
ลดลง แต่เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกัน ผลปรากฏว่าฮอร์โมนทั้งสองชนิดน้ีไม่มีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน 
 
4.3 ระดับเลปตินและโปรเจสเตอโรนในกระแสเลือดของโคพื้นเมืองหลังคลอด 
ผลจาการวิจัยพบว่า ระดับเลปตินและโปรเจสเตอโรนในกระแสเลือดของโคพ้ืนเมืองหลัง
คลอดไม่มีความสัมพันธ์กัน ยกเว้นในแม่โคบางตัว (25% ของประชากร) ทั้งน้ี อาจเป็นเน่ืองจากความ
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แตกต่างของนํ้าหนักตัว ซึ่งได้มีรายงานไว้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับระดับของเลปติน (Al-Harithy และ
คณะ, 2006) 
ในปัจุบันยังไม่มีรายงานการศึกษาระดับเลปตินและโปรเจสเตอโรนในกระแสเลือดของสัตว์
ทุกชนิด แต่มีรายงานการศึกษาระดับเลปตินและ LH ในโคนมหลังคลอด ซึ่งพบว่ามีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับปานกลาง ซึ่งอาจจะนํามาใช้อธิบายถึงเหตุผลของการทําให้เกิดการกลับสัดช้าหลัง
คลอดได้ (Kadolawa และคณะ, 2000) 
 
4.4 ระดับเลปตินในน้ํานมของโคพื้นเมืองหลังคลอด 
Bonnet และคณะได้ทําการศึกษาระดับของเลปตินในนํ้านมเหลืองของสุกรและโค ตลอดจน
ศึกษาระดับของเลปตินในนํ้านมของมนุษย์ หนูขาว หนูเมาส์ สุกร และแพะ โดยพบว่าในวันแรกและ
ช่วง 94-190 วันหลังคลอดในโคนม ค่าเฉลี่ยของเลปตินจะเท่ากับ 30 และ 4.4  1.8 ng/ml 
ตามลําดับ (Bonnet และคณะ, 2002a) นอกจากน้ี ยังมีรายงานการศึกษาระดับของเลปตินในนํ้านม
เหลืองและน้ํานมในโคนมโดย Pinotti และ Rosi (2006) ที่แสดงให้เห็นว่าระดับของเลปตินในนํ้านม
ในช่วง 10 วันแรกหลังคลอด (13.90 g/l) จะตํ่ากว่าระดับในนํ้านมเหลืองอย่างมีนัยสําคัญประมาณ 
56% (6.14 g/l) ซึ่งสอดคล้องกับผลท่ีได้จาการทดลองในโคพ้ืนเมืองคร้ังน้ี ที่แสดงให้เห็นว่าระดับ
ของเลปตินในระดับของเลปตินจะสูงที่สุดในวันแรกหลังคลอด (1.87 ± 0.23 ng/ml) หลังจากน้ันจะ
ลดลงเรื่อยๆ โดยในวันที่ 63 หลังคลอดระดับของเลปตินจะมีค่าประมาณ 0.43 ± 0.12 ng/ml แม้ว่า
จะมีความแตกต่างกันอย่างมากก็ตามในเรื่องของปริมาณหรือระดับของเลปตินระหว่างโคนมและโค
พ้ืนเมืองไทย แต่แนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงถือได้ว่ามีความคล้ายคลึงกัน 
 
4.5 อัตราการเจริญเติบโตของลูกโคต้ังแต่แรกเกิดจนถึงหย่านม 
 อัตราการเจริญเติบโตของลูกโคต้ังแต่แรกเกิดจนถึงหย่านม (วันที่ 1-63 หลังคลอด) เมื่อนํา
สร้างกราฟจะพบว่านํ้าหนักตัว ความยาวของสันหลัง ความยาวลําตัว ความสูง ความยาวรอบอกจะ
แปรผันตรงกับอายุ โดยลูกโคพ้ืนเมืองจะมีนํ้าหนักตัวแรกเกิด ความยาวลําตัว ความสูง และความยาว
รอบอกเฉล่ียเท่ากับ 17.50 ± 3.30 กิโลกรัม, 82.31 ± 6.61 เซนติเมตร, 57.88 ± 1.96 เซนติเมตร 
และ 61.13 ± 5.30 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งสูงกว่าที่เคยมีรายงานไว้ก่อนหน้าน้ี (14.8 ± 0.3 
กิโลกรัม, 28.0 ± 9.9 เซนติเมตร, 62.0 ± 3.3 เซนติเมตร และ 60.0 ± 4.2 เซนติเมตร) โดยศรเทพ 
(2539) และ ยุทธชัย (2543) 
 
4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับเลปตินในเลือดแม่หลังคลอด และระดับเลปตินในน้ํานมแม่หลัง
คลอด ระดับไขมันในน้ํานม น้ําหนักตัวลูก และระดับเลปตินในเลือดของลูก 
 จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเลปตินในเลือดและน้ํานมแม่หลังคลอด พบว่าระดับ 
เลปตินในเลือดแม่หลังคลอดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับเลปตินในนํ้านม ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมี
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ผู้รายงานไว้ จากผลดังกล่าว เป็นไปได้ว่าเลปตินในนํ้านมมาจากกระแสเลือดไม่ได้มาจากการสร้างขึ้น
ที่เต้านมเช่นที่เคยมีรายงานไว้ก่อนหน้าน้ี (Bonnet และคณะ, 2002b) แต่เป็นการขนส่งจากกระแส
เลือดแม่ไปยังนํ้านมโดยตรง นอกจากน้ียังพบว่า ระดับเลปตินในเลือดแม่หลังคลอดมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับระดับไขมันในนํ้านม ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีผู้รายงานไว้ มีเพียงการรายงานความสัมพันธ์
ระหว่าง เลปตินในน้ํานมแม่กับไขมันนม (Pinotti และ Rosi, 2006) จากผลดังกล่าวจึงเป็นไปได้ว่า  
เลปตินในเลือดของแม่ อาจมีบทบาทในการสังเคราะห์ไขมันนมและ/หรือมีความเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการสร้าง milk fat globule (Smith−Kirwin และคณะ, 1998) 
จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเลปตินในน้ํานมแม่หลังคลอดกับระดับไขมัน โปรตีน 
และแลคโตสในนํ้านมพบว่า ระดับเลปตินในน้ํานมแม่หลังคลอดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับ
โปรตีนในนํ้านม และพบว่าระดับเลปตินในนํ้านมแม่หลังคลอดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับ   
แลคโตสในนํ้านม ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีผู้รายงานไว้ แต่ได้มีการศึกษาบทบาทของเลปตินต่อการ 
expression ของ -casein และ -lactoglobulin ในเต้านมซึ่งมีความสําคัญต่อการสร้างโปรตีนนม 
ซึ่งอยู่ภายใต้การทํางานร่วมกันระหว่างเลปตินและโปรแลคติน (Feuermann และคณะ, 2004) แต่
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าเลปตินไม่ได้มีบทบาทในการสังเคราะห์แลคโตส เน่ืองจากไม่พบความ
เก่ียวข้องของเลปตินในการขนส่งกลูโคสเข้าสู่เซลล์สร้างนํ้านมทาง GLUT1 (Zhao และ Keating, 
2007) 
จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเลปตินในเลือดแม่หลังคลอดตลอดจนระดับเลปตินใน
นํ้านมแม่หลังคลอดกับนํ้าหนักตัวของลูกพบว่า ระดับเลปตินทั้งในเลือดและนํ้านมมีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับนํ้าหนักตัวลูก ซึ่งขัดแย้งกับผลการศึกษาในแพะก่อนหน้าน้ีที่พบว่า ระดับเลปตินในเลือดแม่และ
ในนํ้านมหลังคลอดไม่มีความสัมพันธ์กับนํ้าหนักตัวของลูก (Whitley และคณะ, 2005) แต่อย่างไรก็
ตาม ผลการวิจัยในครั้งน้ีคล้ายคลึงกับการศึกษาในมนุษย์ก่อนหน้าน้ี ที่รายงานว่าระดับเลปตินทั้งใน
นํ้านมแม่มีความสัมพันธ์ทางลบกับนํ้าหนักตัวลูก (Doneray และคณะ, 2009) 
จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเลปตินในเลือดและนํ้านมแม่หลังคลอดกับระดับ     
เลปตินในเลือดของลูกพบว่า ระดับเลปตินทั้งในเลือดและน้ํานมของแม่ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับ   
เลปตินในเลือด ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวน้ีมีทั้งที่ขัดแย้งและคล้ายคลึงกับผลการศึกษาในแกะก่อนหน้าน้ี
ที่พบว่า ระดับเลปตินในเลือดของลูกมีความสัมพันธ์กับระดับของเลปตินในน้ํานมแม่แต่ไม่มี
ความสัมพันธ์กับระดับเลปตินในเลือดแม่ (McFadin และคณะ, 2005) 
 
4.7 สรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยเรื่องน้ีถือเป็นเรื่องแรกท่ีมีการศึกษาระดับของเลปตินในกระแสเลือดและน้ํานมในโค
พ้ืนเมืองไทย จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า เลปตินปรากฏในกระแสเลือดโคพ้ืนเมืองในทุกระยะ
การทํางานของระบบสืบพันธ์ุ และอาจจะมีบทบาทต่อการทํางานของระบบสืบพันธ์ุในทุกระยะไม่ว่า
จะเป็นรอบการเป็นสัด การต้ังท้อง การคลอด นอกจากน้ีเลปตินยังปรากฏในนํ้านมโคพ้ืนเมือง 
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ตลอดจนมีความสัมพันธ์ต่อองค์ประกอบของน้ํานมและการเจริญเติบโตของลูก อย่างไรก็ตาม      
จากผลการวิจัย ยังไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของเลปตินและสเตียรอยด์ฮอร์โมน ตลอดจน
บทบาทของเลปตินต่อการควบคุมรอบการเป็นสัด การต้ังท้อง ตลอดจนการคลอด ได้อย่างชัดเจน 
เน่ืองจากยังต้องศึกษาฮอร์โมนชนิดอ่ืนๆ ร่วมด้วย แต่สามารถอธิบายเบ้ืองต้นได้ถึงบทบาทของเลปติน
ที่มีต่อองค์ประกอบของน้ํานมและการเจริญเติบโตของลูกต้ังแต่แรกเกิดจนถึงหย่านม 
 
4.8 ข้อเสนอแนะ 
  นอกเหนือไปจากด้วยสเตียรอยด์ฮอร์โมนซึ่งได้แก่ เอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรนแล้ว ควร
มีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงความสัมพันธ์ของเลปตินกับฮอร์โมนชนิดอ่ืนที่มีบทบาทต่อการควบคุมรอบการ
เป็นสัด การต้ังท้อง การคลอด ไม่ว่าจะเป็น LH, FSH และ/หรือ prolactin ร่วมด้วย เพ่ือที่จะ
สามารถนํามาอธิบายบทบาทของเลปตินต่อการทํางานของระบบสืบพันธ์ุในระยะดังกล่าวได้อย่าง
ชัดเจนย่ิงขึ้น  
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ประวตัิผู้วิจยั 
 
นางศจีรา  คุปพิทยานันท์  ตําแหน่งอาจารย์  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสัตว
แพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยม  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีพุทธศักราช 2537 จากน้ันได้รับทุน
จากบริติสเคาน์ซิลและรัฐบาลไทยให้ไปศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในสาขาสรีรวิทยา  
ที่มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล  ประเทศอังกฤษ  สําเร็จการศึกษาในปีพุทธศักราช 2546 ปัจจุบันปฏิบัติงาน
ที่  สาขาวิชาชีววิทยา  สํานักวิชาวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนน
มหาวิทยาลัย  ตําบลสุรนารี  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์  30000  มี
ประสบการณ์ในการวิจัยและผลงานทางวิชาการทางด้านสรีรวิทยาระบบสืบพันธ์ุที่ได้รับการตีพิมพ์
ในช่วงปี 2543-2555 ผลงานฉบับเต็มในวารสารนานาชาติจํานวน 17 เรื่อง และนําเสนอผลงานในที่
ประชุมระดับนานาชาติจํานวน 20 เรื่อง  
 
 
 
